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MEMBERSHIP OF THE ACADEMY.
FELLOWS.
Aj.den, W. C Mount Vernon
Almy, F. F Iowa College, Grinnell
Aret, M. F State Normal School, Cedar Falls
Bakris, W. H Gris wold College, Davenport
Bates, CO Coe College, Cedar Rapids
Beardshear, W. M State College, Ames
Bennett, A. A State College, Ames
Beyer, S. W State College, Ames
Bissell, G. W State C ollege, Ames
Cai.vin, S State University, Iowa City
Chappel, George M State Weather Service, Des Moines
Ci.akk, Dr. J. Fred Fairfield
Cook, Alfred N Morningside College, Sioux City
Chatty, R. I Armstrong
Curtiss, C. F State College, Ames
Davis, Floyd Des Moines
Dennison, O. T Mason City
Ende, C. L State University, Iowa City
Fa u rot, F. W State College, Ames
Fink, B Upper Iowa University, Fayette
Fitzpatrick, T. J Iowa City
Fultz, F. M Burlington
Hadden, David E Alta
Hendrixson, W. S Iowa College, Grinnell
Holway, E. W. D Decorah
Houser, G. L State University, Iowa City
Kelly, H. M Cornell College, Mt. Vernon
Keppel, J. T Upper Iowa University, Fayette
Keyes, C. R Des Moines
King, Miss Charlotte M State College, Ames
Knight, Nicholas Cornell College, Mount Vernon
Kuntze, Dr. Otto Iowa City
Leonard, A. G Geological Survey, Des Moines
Leverett, Frank U. S. Geological Survey, Denmark
Marston. A State College, Ames
M. obride, T. H State University, Iowa City
Metcalf, Haven Tabor
Miller, B. L Penn College. Oskaloosa
Newton, G. W State Normal, Cedar Falls
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Norris, H. W Iowa College, Grinnell
Norton, W. H Cornell College, Mt. Vernon
Nutting, CO... State University, Iowa City
O'Donoghue, J. H Storm Lake
Paddock, A. Estella State College, Ames
Page, A. C State Normal, Cedar Falls
Pammel, L. H State College, Ames
Bepp, John J State College, Ames
Bicker, Maurice Burlington
Boss, L. S Drake University, Des Moines
Sage, Hon. J. R State Weather Service, Des Moines
Shimek, B State University, Iowa City
Stanton. E. W State College, Ames
Stookey Stephen W Coe College, Cedar Rapids
Summers, H. E State College, Ames
Tilton, J. L Simpson College, Indianola
Veblen, A. A State University, Iowa City
Walker, L. R State College, Ames
Weems, J. B State College, Ames
Wickham, H. F State University, Iowa City
Witter, F. M Muscatine
ASSOCIATE MEMBERS.
Adams, P. E Durham
Allen, J. R Marble Rock
Bailky, Dr. Bert H Cedar Falls
Baldwin, F. H Tabor
Barnes, Wm. D Blue Grass
Begeman, Louis Cedar Falls
Biering, Dr. Walter Iowa City
Blount, Mary Marshalltown
Bond, D. K Rockwell City
Boody, Dr. George Independence
Bouska, F. W Dairy Commission, Des Moines
Brainard, J. M Boone
Brown, Eugene Mason Oity
Brown, J. C State College, Ames
Brownlie, I. C Ames
Cameron, J. E Cedar Rapids
Carter, Ch a rles Corydon
Crawford, Dr. G. E Cedar Rapids
Deyoe, A. M Britt
Eckles, OH State College, Ames
Ellis, Sarah State College, Ames
ErwIn, A. T State College, Ames
Finch, G. E West Union
Ford, L. H Webster City
Gifford, E. H Oskaloosa
Gow, J. E State University, Iowa City
Gray, C. E Wyoming
Greene, Wesley Secretary of the Horticultural Society, Des Molne"
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Grettenburg, H. K Marshalltown
Herset, S. F State Normal, Cedar Falls
Hess, Alice State College, Ames
Hill, Dr. Gershom H Independence
Hinkle, Hon. G. W Harvard
Hodson, E. R Department of Agriculture, Washington, D. C*
Johnson, F. W Des Moines
Little, E. E State College, Ames
Livingston, Dr. H Hopkinton
Main, J. H. T Iowa College, Grinnell
Miller, A. A Davenport
Mueller, Herman Winterset
Myers, P. C Iowa City
Osborn, B. F Rippey
Powers, H. E Columbus Junction
Radebadgh, J. W Simpson College, Indianola
Rolfs, J. A State College, Ames
Sample, A. F Lebanon
Savage, J. E Western College, Toledo
Simpson, Howard Columbus Junction
Skinner, A. S Upper Iowa University, Fayette
Smith, Dr. G. L Shenandoah
Stewart, Helen W Des Moines
Stull, W. N Iowa College, Grinnell
VandiveRt, Harriet Witchita, Kansas
Walters, G W Cedar Falls
Weaver, C. B Denver, Colorado
Wilder, F. A Geological Survey. Des Moines
Williams, I. A State College, Ames
Young, Lewis E State College, Ames
corresponding members.
Arthur, J. C Purdue University, Lafayette, Indiana
Bain, H. F Idaho Springs, Colorado
Ball, C. R Department of Agriculture, Washington, D. C.
Ball, E. D Agricultural College, Ft. Collins, Colorado
Barbour, E. H State University, Lincoln, Nebraska
Bartsch, Paul Smithsonian Institution, Washington, D. C-
Beach, S. A Geneva, New York
Beach, Alice M University of Illinois, Urbana. Illinois
Bessey, C. E State University. Lincoln, Nebraska
Bruner, H. L Irvington. Indiana
Call, R. E 283 Winthrop St., Brooklyn. New York
Carver, G W Tuskegee, Alabama
Coburn, Gertrude Kansas City, Kansas
Colton, G. H Virginia City, Montana
Conrad A. H 1621 Briar Place, Chicago
Craig, John Cornell University, Ithaca, New York
Drew, Gilman C State College, Orono, Maine
Franklin, W. S Lehigh Univ., South Bethlehem, Pennsylvania
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Gillette, CP Agricultural College, Ft. Collins, Colorado
Gossard, H. A Lake City, Florida
Hall, T. P Kansas City University, Kansas City, Missouri
Halsted, B. D New Brunswick, New Jersey
Hansen, N. E Brookings, South Dakota
Hansen, Mrs. N. E Brookings, South Dakota
Haworth, Erasmus State University Lawrence, Kansas
Heileman, W. H Pullman, Washington
Hitchcock, A. S Agricultural College, Manhattan, Kansas
Home, H. H Lake City Florida
Mally, F. W Hulen, Texas
McGee, W.J Bureau of Ethnology, Washington, D. C.
Meek, S. E Field Columbian Museum, Chicago, Illinois
Mills. S. J Denver Colorado
Newell, Wilmon Ohio Experiment Station. Wooster, Ohio
Osborn, Herbert State University, Columbus, Ohio
Owens, Eliza Bozeman, Montana
Patrick, G. E Department of Agriculture, Washington, D. C.
Read. C. D Weather Bureau. Vicksburg, Mississippi
Sirrine, F. A Jamaica New York
Sirrine, Emma Dysart, Iowa
Spencer, A. C U. S. Geological Survey, Washington, D. C
Todd, J. E State University, Vermillion, South Dakota
Trelease, Dr. William St. Louis, Missouri
Udden, J. A Rock Island, Illinois
Winslow, Arthur Kansas City, Missouri
Youtz, L. A New York City, New York
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